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摘要 
 
改革开放以来，在经济社会发展取得重大成就的同时，中国的城市和农村
之间的差距也越来越大，城乡二元结构越来越突出，农业、农村、农民“三农”
问题也随之变得越来越严重，已经显著制约着我国整体经济的健康发展。破解“三
农”问题的核心在农村，但又不能试图仅通过农村内部的建设来缩小城乡差距。
以往的经验和教训告诉我们，那样做往往事倍功半，收效甚微。城与乡是一个共
同体，要推进农村的建设就必然要把城市的问题统筹考虑。所以要推进我国的新
农村建设，就需要在城乡一体化的基础上发力。 
本文在系统梳理了国内外关于城乡一体化和新农村建设的理论和实践研究
以后，以莆田市荔城区后黄村为个案进行研究。首先分析了后黄村的整体概况和
面临的机遇。其次，以莆田在全市范围内开展城乡一体化建设为背景，探讨了后
黄村在推进新农村建设中采取的措施和方法，以及目前仍存在的一些问题，如规
划布局不够完善、产业发展后劲不足、联动机制不健全、管理体制改革不到位、
资金投入不足等，显著制约着后黄村的发展。最后，根据提出问题的研究，建议
后黄村通过加快村庄规划布局、产业发展、管理体制、资金统筹、共建格局的一
体化以及发挥小城镇的带动作用等措施，进一步推动新农村的建设。 
 
 
关键词：城乡一体化；新农村建设；对策研究 
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Abstract 
 
Since the reform and opening-up, Chinese economic and social development 
made great achievements. At the same time, the gap between urban and countryside 
become more and more big, urban-rural dual structure is more and more prominent, 
problems such as agriculture, countryside and farmers have become more and more 
serious, have been significantly restricts the healthy development of Chinese economy. 
The core of solving the “three rural” problem is countryside, but we cannot try to 
narrow the gap between urban and countryside through the construction of the rural 
interior. Past experience and lessons tell us that it is often less effective, with little 
success. City and township is a community, to promote the construction of the 
countryside must be considered together. So to promote Chinese new countryside 
construction, it must be based on the integration of urban and countryside.  
This paper reviews systematically the domestic and foreign about the 
urban-rural integration and the new countryside construction theory and the practice 
research, then take Houhuang village of Licheng District, Putian City as a case study. 
Firstly, analyzes the Houhuang village overall situation and facing opportunities; 
secondly, To discussed the measures and methods to promote the new countryside 
construction in Houhuang village, and the difficulties just like imperfect layout, lack 
of industrial development potential, imperfect linkage mechanism, the management 
system is not in place, lack of capital investment and so on, all significantly restricts 
the development of Houhuang village. Finally, according to the researched questions, 
the recommendations to the development of Houhuang village are as follows: 
accelerating the integration of planning and layout, industrial development, 
management system, funds administration, construction pattern, and developing the 
role of small towns, then promote the construction of the new countryside. 
 
Key Words: The Urban-rural Integration; The New Countryside Construction; 
Countermeasures. 
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一、导论 
1 
一、导论 
（一）研究背景与研究意义 
1.研究背景 
改革开放以后，我国的经济社会发展取得了重大的成就，但由于特殊的国
情和历史背景等多方面因素，在过去相当长时间里，我国都是以牺牲农业和农村
为代价来发展工业和城市的，这种发展方式逐渐导致了城乡二元格局的产生。随
着城乡之间差距的不断加大，城市和农村之间的发展越来越不平衡，农业、农村、
农民“三农”问题也随之变得越来越严重，已经显著制约着我国经济社会的健康
发展。所以如何破解城乡之间的二元化结构，进一步统筹城乡经济社会发展，已
经成为我们亟待解决的一个重要问题。党和政府对这一问题历来都高度重视，党
在十六届五中全会中提出了推进社会主义新农村建设的重大历史任务，强调新时
期解决“三农”问题的思路是城乡统筹、建设社会主义新农村。党在十七届三中
全会中指出，我国已经具备了“以工促农、以城带乡”的发展条件，要着力破除
城乡之间的二元化结构，逐步构建城乡发展一体化的新格局。可以看出，党在处
理城乡关系问题上已经发生了很大转变，提出用城乡一体化的方式来建设社会主
义新农村。此后，城乡一体化发展和新农村建设成为我国历年中央一号文件和一
些重大规划的关键主题，构成加快我国现代化进程的两个重要方面。 
城乡一体化和新农村建设是两个相辅相成、相互制约、紧密联系的概念，
全面推进城乡一体化发展必然会加快农村的建设和发展，而加快新农村建设则是
实现城乡一体化的重要途径。所以，城乡一体化并不是简单意义上对我国之前开
展的新农村建设的延续，而是一种提升，即要围绕城乡一体化来建设新农村。 
2012 年 7 月份福建省委、省政府批复了《莆田市城乡一体化综合配套改革
试验总体方案》，莆田市的城乡一体化工作开始有条不紊地推进，并取得了一定
的阶段性成效。作为莆田市核心城区的荔城区更是在城乡一体化工作中走前头、
树典型。2013年，荔城辖区内的后黄村被列为全市第一批“美丽莆田•幸福家园”
试点村。于是后黄村的农村建设被赋予了新的内涵，即在城乡一体化的背景下开
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展新农村建设。 
2.研究意义 
（1）理论价值。本次研究有助于大家对城乡一体化和社会主义新农村建设
的基本内容和相关理论有更全面和深入的理解，尤其是对这二者之间的关系有更
客观的认识，可以为相关研究提供一定的理论参考。有助于大家更深入认识到城
乡一体化和新农村建设这一决策部署对于促进经济社会发展的重要战略意义，以
及目前仍存在的不足，为今后的理论研究提供借鉴。特别是本文将城乡一体化与
新农村建设这两方面内容放在一起考虑，而不再是将它们孤立开来，这样有助于
大家加深对二者之间关系的理解，也希望可以从这二者的融合之中，找到城乡发
展和农村建设的一个新的突破口。 
（2）实践价值。本次研究通过对后黄村在推进新农村建设中存在困难和问
题的分析，希望能为其下一步的新农村建设找准发展方向和路径，为今后的村庄
建设提供一个参考，使后黄村的新农村建设更加完善、更加科学。也希望通过对
后黄村新农村建设的探索，总结出后黄村的发展经验和模式，为今后的新农村建
设开展提供一定的实践参考。 
（二）研究现状 
1.城乡一体化的研究现状 
随着城乡关系研究的进一步深入，针对具有中国特色的城乡一体化发展，
国内的学者们对这方面的问题做了大量的研究和探讨。 
在城乡一体化发展模式的研究方面，有的学者从国外与国内发展模式的对比
分析来研究，如鲁长亮、唐兰将国外城乡一体化建设模式分为城市工业导向、小
城镇发展、地域空间单元、农村综合发展、佩布等五种模式，将国内的建设模式
分为珠江三角洲模式（以城带乡）、上海模式（城乡统筹规划）、北京模式（工农
协作，城乡结合）、苏南模式（乡镇企业发展带动）。①有的学者从理论与实践结
合角度来分析，如肖良武、张艳从理论方面，将城乡一体化发展模式分为城市工
业化导向、小城镇发展导向、农村发展导向、城乡边缘区发展、点轴式开发等五
                                                             
①
 鲁长亮,唐兰.城乡一体化建设模式与策略研究[J].安徽农业科学，2010,(3):1585-1587. 
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种模式，而在实践方面分为上海模式（城市郊区化）、京津唐模式（大城市群带
动乡村发展）、苏南模式（农村工业化为主体）、成都模式（城市带动农村）。①有
的学者从地域角度进行分类研究，如赵宇刚将城乡一体化发展模式概括为：以苏
州市为代表的联动城市化模式、以嘉兴市为代表的城市化、工业化融合发展模式、
以天津市为代表的快速城市化模式、以成都市为代表的自主城镇化模式。② 
在城乡一体化实现路径的研究方面，石忆邵、杭太元认为主要有城镇化路径、
产业化路径、制度创新路径三个方面，具体通过统筹城乡规划、空间布局、土地
管理、产业发展、基础设施建设、社会保障等方面来实现。③陈学云、史贤华认
为要消除我国城乡之间的二元化结构问题，就要以新农村建设为平台，建设具有
农村特色的新城镇和具有城镇特色的新农村，在推进农村城镇化和城市郊区化的
过程中达到城乡一体化。④陆学艺和顾益康则从体制机制的改革上来探讨城乡一
体化的实现路径，如陆学艺认为必须要进行户籍制度、土地制度、财政体制的改
革。⑤而顾益康则认为要加快农村产权制度、农村金融体制、乡镇管理体制、农
业行政管理体制等方面的改革创新，从而推进城乡一体化的发展。⑥ 
在城乡一体化推进中存在问题的研究方面，朱恒 ⑦、刘汉成 ⑧、刘明 ⑨等众
多学者都进行了详细的研究分析，他们的观点综合起来有以下几点：一是体制机
制方面的问题。在政治、经济、社会等方面都有不利于城乡统筹的条例、政策、
法规等，形成了城乡二元经济社会结构；在户籍管理制度、就业制度、社会保障
制度等方面存在着不均衡，形成了城乡二元经济社会体制。二是城乡差距方面的
问题。多年来国家财政投入都是向城市倾斜，造成农村在交通、卫生、教育等基
础设施建设和公共服务投入方面远远落后于城市。三是城乡资源失衡的问题。由
于城市和农村地理环境和具备的资源要素不同，更多的生产要素都偏向于向城市
                                                             
①
 肖良武、张艳.城乡一体化理论与实现模式研究[J].贵阳学院学报（社会科学版）季刊，2010,(2):46-51. 
②
 赵宇刚.城镇化视域下城乡统筹模式的分析和选择[J].江汉学术，2013,(2):14－20. 
③
 石忆邵,杭太元.我国城乡一体化研究的近期进展与展望[J].同济大学学报（社会科学版）,2013,(6):50
－57. 
④
 陈学云,史贤华.我国城镇化进程中的城乡一体化路径研究——基于新农村建设平台[J].经济学家，
2011,(3):59－66. 
⑤
 陆学艺.城乡一体化的社会结构分析与实现路径[J].南京农业大学学报（社会科学版）,2011,(2):1-5. 
⑥
 顾益康，绍峰.全面推进城乡一体化改革——新时期解决“三农”问题的根本出路［J］.中国农村经济，
2003，（1）：20-44. 
⑦
 朱恒. 我国城乡一体化问题的思考与对策研究[J].湖北经济学院学报（人文社会科学
版）,2010,(5):26-28. 
⑧
 刘汉成，陈水源.我国城乡一体化发展的现状问题与对策[J].湖北农业科学,2011,(15):3229-3232. 
⑨
 刘明.城乡一体化理论研究与发展思路[J].生产力研究，2015,(4):8-15. 
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流转，农村在资金、人才、劳动力、技术等方面显得越来越匮乏。 
2.新农村建设的研究现状 
随着“三农”问题的日益严重，作为应对这一困境的社会主义新农村建设，
越来越受到广大学者和专家们的关注，并对此做了大量的分析研究。 
在新农村建设模式的研究方面，崔明等人按照经济发展的快慢，将新农村
建设分为发达、相对发达、发展中、相对落后、落后等五种模式。①陆益龙将新
农村建设分为乡村工业化和城市化模式（适合东部沿海地区）、乡村集镇化模式
（适合中西部贫困地区）、乡村生活方式城市化模式（适合以农业为主的平原地
区）。②郭炳章在综合分析了各地新农村建设实践之后，将新农村建设模式分为手
段模式和目标模式两类。手段模式从其发展方式来看分为工业带动型、农业产业
化型、第三产业主导型、生态农业推动型、本土资源依托型和体制创新型；目标
模式分为资源型新农村、工业型新农村、生态型新农村、城镇型新农村、农庄型
新农村、城郊型新农村、边境贸易和旅游型新农村。③ 
在新农村建设实现路径的研究方面，杨继瑞认为要开展新农村建设，就要
充分发挥出农民的主体作用，通过转变农村生产方式、农业发展方式、农民生活
方式，使农民得到真正的实惠，从而自发地参与到新农村建设当中。④张启强指
出新农村建设是一个综合性的工程，涉及到多方面的内容，所以要通过制度变迁、
政府改革、乡村自治等多个路径来实现。⑤简新华、曾一昕认为要在提高农民素
质的基础上，通过农业产业化、农民非农化、农村城市化等来实现新农村建设。
⑥ 
在如何建设新农村的研究方面，林毅夫认为公共基础设施建设是着手点，
不仅可以加快农村的发展，还可以促进农民的再就业。⑦温铁军则认为农民是新
农村建设的主力军，所以鼓励农民成立多种社会化组织，同时还要加快农村的社
                                                             
①崔明,覃志豪,唐冲,耿杰,王娜.我国新农村建设类型划分与模式研究[J].城市规划，2006,(12):27－32. 
②
 陆益龙.社会主义新农村建设的背景、模式及误区——一种社会学的理解[J].北京大学学报（哲学社会科
学版），2007,(5):131－137 
③ 郭炳章.社会主义新农村建设模式探索[J].商场现代化，2006,(477):356. 
④
 杨继瑞.关于建设社会主义新农村的思考[J].高校理论战线，2005,(12):16－19. 
⑤
 张启强.“新农村建设”的路径探讨[J].农业经济，2007,(1):9－10. 
⑥
 简新华,曾一昕.社会主义新农村的内涵和建设途径[J].福建论坛·人文社会科学版，2006,(11):10－
13. 
⑦
 林毅夫.关于社会主义新农村建设的几点建议[J].北方经济，2006,(3):5-6. 
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会建设和文化建设。 ①马晓河认为要建设社会主义新农村，就要从提高全社会的
认知、调整收入分配方式、创新管理体制和加强组织引导等方面来协同推进。② 
3.城乡一体化与新农村建设关系的研究现状 
与城乡一体化和新农村建设的研究相比，国内专门针对二者之间关系进行研
究的文献相对较少，但研究成果也颇为丰富。学者们分别从不同的角度展开研究，
如部分学者从城乡一体化的视角对新农村建设进行研究，而部分学者则从新农村
建设的视角对城乡一体化进行研究。他们的看法也不尽相同，如胡云认为新农村
建设是城乡一体化的重要实施途径，③而宋超等则认为城乡一体化是新农村建设
的重要途径。④从这些看似截然相反，甚至相互矛盾的观点和看法中，我们也可
以看出城乡一体化与新农村建设之间的特殊关系，正因为它们在很多内容和领域
都是相互关联、相互渗透的，所以很多时候它们可以互为条件、互为结果。对此，
程蜜在其硕士论文中对二者的关系进行了较为全面的阐述，她指出了城乡一体化
在推进新农村建设中的主要任务，是建立市场、经济、社会、政策一体化的机制，
而新农村建设也反过来对城乡一体化提出许多新的要求。她还辩证地分析了城乡
一体化与新农村建设之间存在的差异，认为城乡一体化是新农村建设的动力，而
新农村的建设是城乡一体化的基础。⑤ 
    更多的学者则是从二者关系中的具体某一方面进行研究。李立伟、史亚军 ⑥
和刘展宏 ⑦从二者的实现过程及目标来分析，认为新农村建设与城乡一体化战略
在目标上都是一致的，因为二者都要求取消城乡居民在公共服务和社会保障上的
不平等待遇；都要求冲破城乡之间的分裂格局，实现各类生产要素的共享；都要
求加快推进现代农业和农村经济的发展，逐步缩小城乡之间的发展差距。沈悦忱、
郑会霞和窦祥胜则是从城乡一体化对新农村建设的意义来分析。沈悦忱认为通过
城乡一体化可以构建有利于新农村建设的制度体制。⑧郑会霞认为，加快农村发
展、实现农业现代化、增加农民收入等事关“三农”问题的解决都需要推进城乡
                                                             
①
 温铁军.如何建设新农村[J].小城镇建设，2005,(11):95-97. 
②
 马晓河.新农村建设的重点内容与政策建议[J].经济研究参考,2006,(31):26. 
③
 胡云.城乡一体化视角下的新农村建设[J].北方民族大学学报（哲学社会科学版）,2010,(3)：133-136. 
④
 宋超,陈骁雄.城乡一体化视角下新农村建设的发展与对策——以永联村为例[J].人资社科,2015,(16)：
322-325. 
⑤
 程蜜.城乡一体化对推进新农村建设的作用及对策[D].武汉：华中师范大学,2013. 
⑥
 李立伟,史亚军.北京新农村建设与城乡一体化发展研究[J].中国农学通报,2009,(24):600-603. 
⑦
 刘展宏.城乡一体化与新农村建设[J].济南大学学报（社会科学版）,2006,(4):37－40. 
⑧
 沈悦忱.谈城乡一体化发展战略与社会主义新农村建设[J].商业时代,2010,(33):4－6. 
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一体化。①窦祥胜认为，城乡一体化战略有利于社会经济要素在城乡之间得到合
理有效配置，有利于增进城市和农村之间的优势互补，形成良性的城乡发展格局，
从而实现城与乡两者的共同繁荣和发展。② 
还有一些学者针对具体实践对二者的关系进行研究。陈伯君在总结分析了成
都市城乡一体化的实践之后，认为成都市推进城乡一体化战略体现了新农村建设
的基本要求和精神实质，所以成都市的新农村建设就是城乡一体化。③石丽敏、
王忠良通过对苏州昆山、吴江两市四镇6个试点村新农村建设的调查分析，认为
新农村建设加快了苏州地区的城乡一体化，这为经济发达地区的新农村建设提供
了可借鉴的范式。④甘信奎结合漯河市实际，探讨了该市以工业理念经营农业，
实现“以工哺农、以工促农”的成功经验，认为新农村建设的关键问题在于统筹
城乡发展，推动城乡一体化进程。⑤崔江红从城乡一体化视角对云南新农村建设
实践进行探索，他把新农村建设看作是城乡一体化的重要组成部分，认为新农村
建设是巩固农村基础，实现以乡促城的重要措施。⑥ 
国内从理论角度针对城乡一体化和新农村建设之间关系进行研究的文献较
少，且大多数是针对个案，以两种战略具体实施举措的对比研究为主，理论研究
的深度还不够。大多数学者都是针对城乡一体化和新农村建设之间的共性进行研
究，偏重于探讨二者之间互促互进的关系，而较少分析它们之间的区别。此外，
现有的研究较为零散，没有形成一定的范式，适用性不够广泛，对具体实践的借
鉴意义比较有限。 
（三）研究内容与研究方法 
1.研究内容 
以后黄村为研究对象，基于已有的官方资料和实地调研情况，对后黄村的
                                                             
①
 郑会霞.新农村建设视野下的城乡一体化思考[J].社会研究,2011,(34):80－82. 
②
 窦祥胜.社会主义新农村建设的基本推动力:工业化、城市化与城乡一体化[J].社会科学家,2008,(6):53
－57. 
③
 陈伯君.城乡一体化:成都推进新农村建设的实践与意义[J].成都大学学报(社科版),2006,(3):16-19. 
④
 石丽敏,王忠良.新农村建设加快苏州地区的城乡一体化——昆山、吴江两市四镇 6 个试点村新农村建设
调查报告[J].中国农学通报,2008,(2):490-494. 
⑤
 甘信奎.新农村建设背景下的农村城镇化、城乡一体化进程[J].湖北省社会主义学院学
报,2007,(2):68-70. 
⑥
 崔江红.城乡一体化视角下的云南新农村建设实践研究[M].北京:中国书籍出版社,2011. 
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村庄概况和面临的形势作出分析，并对其工作重点和所采取的做法进行研究，分
析存在的困难和问题，在此基础上，提出相应的对策和建议。 
全文分为以下几个部分： 
第一部分：导论。包括论文的研究背景、研究意义、文献综述、研究内容
和研究方法。 
第二部分：理论基础与实践经验。阐述城乡一体化和社会主义新农村建设
的理论渊源、概念、二者之间的联系与区别，以及国内外新农村建设的实践。 
第三部分：具体实例分析。阐述后黄村的概况及发展机遇；总结后黄村新
农村建设的战略部署、实际建设情况以及所取得的主要成效；分析黄村在推进新
农村建设中存在的困难和问题。 
第四部分：对策建议。在分析问题的基础上，从规划布局、产业发展、管
理体制、资金统筹、构建共建格局、发挥小城镇带动作用等方面对后黄村的新农
村建设提出建议。 
2.研究方法 
（1）文献法。查阅这一领域比较权威的文献资料。一是查找书籍、期刊论
文中的相关文献，梳理城乡一体化和社会主义新农村建设的相关理论，并对梳理
出来的文献进行分析、归纳和总结。二是查阅相关部门的文件资料，主要是查阅
荔城区关于城乡一体化发展的相关文件和资料，以及后黄村建设“幸福家园”试
点村的相关资料和数据。三是浏览网络上关于这方面的相关资料。 
（2）案例研究法。利用工作上的机会，积极参与针对后黄村开展的各类相
关调研活动，以及工作之外自己到后黄村进行实地观察，收集相应的一手资料。 
（3）比较研究法。采取纵向和横向比较的方法，纵向上对比后黄村过去的
建设及发展情况，横向上对比其他村庄的发展情况，以此总结出经验教训，提出
行之有效的建议。 
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二、理论基础与实践经验 
（一）理论来源及概念 
1.有关城乡关系的理论 
国外的许多学者和专家较早就有对城与乡的关系进行了深入研究，并提出了
一系列的理论和观点。 
（1）空想社会主义者的乌托邦构想。以圣西门、傅立叶、欧文为代表的空
想社会主义者们，针对如何破解城乡之间发展差距的问题，提出了一些新的社会
形态设想，形成了城乡一体化理论的基本雏形。①19世纪初，法国思想家圣西门
提出通过推进城乡人口平等，来构建新型的城乡关系。傅立叶则对城乡一体化构
想进行了更为系统的描述，提出了构建“法郎吉”的基层组织，在这种组织中，
城市不是农村的主宰，城市与农村是平等的。欧文提出通过建立“新协和村”（一
种同时具备城市和乡村住宅优点的新村）的方式来解决社会矛盾，从而构建更加
理性的社会制度体系。空想社会主义者们所构建的理想社会，虽然远远超出了现
实，不具实际操作性，但他们的观点为之后的城乡发展理论提供了许多参考和借
鉴。 
（2）马克思和恩格斯的城乡融合理论。在空想社会主义者观点的基础上，
马克思和恩格斯从新的角度来探讨城乡之间的关系，他们不再把城与乡对立起
来，而是把二者融合起来看待。1858 年，马克思在其《政治经济学批判》一书
中首次提出了“乡村城市化”的理论，而恩格斯在《共产主义原理》中最早提出
了“城乡融合”的概念。他们把城与乡之间的发展关系分为三个阶段，即：城市
诞生于乡村阶段，在这个阶段中，乡村处于主导地位，是城市产生的载体；城乡
对立阶段，在这个阶段中，随着工业革命开展的推进，城市化的进程越来越快，
从而导致了城市与乡村之间的差距也越来越大，出现了城乡分割的格局；城乡融
合阶段，在这个阶段中，城市在发展到一定程度后，与乡村之间的依存度便开始
                                                             
①
 李瑞光.国外城乡一体化理论研究综述[J].现代农业科技,2011,(17):336-338. 
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增强，逐渐实现两者之间的辩证融合。①应该说，马恩的城乡融合理论对我国城
乡一体化战略的实施具有很重要的指导意义。 
（3）埃比尼泽·霍华德的田园城市理论。最早提出城乡一体化思想的是英
国的城市规划学家霍华德。他在其《明日的田园城市》一书中提出“城市和乡村
必须成婚”，他认为城市与乡村之间的结合，可以诞生出新的希望、新的生活和
新的文明。②为了说明这一观点，他把“城市”、“乡村”、“城市——乡村”看作
是共同作用于“人民”的三块磁铁，以此来阐述他们之间的关系。同时，他还对
这样一个田园城市做出了规划，如城市的人口如何分布、结构如何划分等。他的
这种观点摆脱了以往学者对于城市的陈旧观念，同时也第一次把人民解放的愿望
表达出来了，具有极大的创新意义。 
（4）芒福德的城乡发展观。美国著名城市理论家刘易斯·芒福德认为，城
与乡应该是同等重要的，要实现两者之间的有机结合。他提倡通过建立更多新的
城市中心，来打造一个新的区域统一体。通过以现有城市为主体，推进区域的整
体发展，从而重建起城乡之间的平衡。在这个区域统一体中，不管处在哪个地方
的居民，都能享受到同样的生活质量。通过这种方式有效避免了特大城市在发展
过程中带来的许多问题，形成一种新的城乡发展模式。 
2.基本概念 
（1）城乡一体化的概念。城乡一体化的概念并不是学术界的产物，而是在
实践中不断总结并提出的。这个概念最早是在苏南地区出现的，上个世纪八十年
代，苏南地区的乡镇工业发展取得巨大进步，并由此加快了城乡之间在政治和经
济等方面的往来，于是在实践中渐渐有了这一概念。此后不久，国内其他一些发
达地区也纷纷开始效仿使用。对于这一概念，不同的学科有不同的理解。社会学
界侧重于城乡关系的改进方面，规划学界侧重于城乡之间的空间布局方面，生态
学界侧重于城乡生态环境的协调发展方面，经济学界侧重于城乡经济的协同发展
方面等等。在此，综合社会学界与经济学界等观点给出城乡一体化的定义：城乡
一体化是在生产力高度发达的条件下，城市与乡村实现结合，以城带乡，以乡补
城，互为资源，互为市场，互相服务，达到城乡之间在经济、社会、文化、生态
                                                             
①
 徐同文.城乡一体化体制对策研究[M].北京:人民出版社,2011:11. 
②
 [英]埃比尼泽·霍华德.明日的田园城市[M].金经元译.北京:商务印书馆，2010:9. 
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